































地域別対象者戦 く人) 年齢分布 (%)
地 域
全体 男性 女性 10-39歳 40-59歳 60歳以上








































肉類の ｢毎日摂取｣は神戸 (42%),芦屋 (31%)で多
く,淡路では8%と少なかった(p<0.05)｡緑黄色野菜の
神戸 (21%)での ｢毎日摂取｣は芦屋 (41%)や淡路 (40
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表2 性別,年齢別,地域別食品群別摂取頻度
性別摂取頻度 年齢別摂取頻度 地域別摂取頻度
摂 取 頻 度 全体
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%)が最 も多 く,次に緑黄色野菜 (59%),豆類 (42
%),その他の野菜 (41%),肉類 (37%)の順であった｡
女性では緑黄色野菜 (63%)が最も多く,次に魚介類 (57




























で最も多く,次に ｢野菜が少ない｣ (49%),｢硬い｣ (46
%)であった｡女性でも冷たい (72%)が最も多く,吹






.調 査 項 目
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して ｢賛成｣が男性 (43%)よりも女性 (59%)は多く,
逆に ｢反対｣は男 (16%)の方が女性 (5%)よりも少な
かった (p<0.01)｡年齢層や地域による差はみられず,
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mostcom onreasonwasthatthemealswerecold(80%ofthemales, 72%ofthefemales), smalamountsof
vegetables(49%and58%), hard(46%and50%)andalotoffriedfood(31%and58%).
5.1ftherewerekitchenfacilities,morethan45%ofthemalesand51%ofthefemaleswantedtocookfortheir
familybythemselves.Butody18%ofthemalesand25%ofthefemalesdidnotwant.
6.Thirty-ninepercentofthemalesand31%ofthefemalesconsideredtheirfoodintaketobesufficientto
maintaintheirhealthwhile42%ofthemalesand45%ofthefemalesconsidereditinsufficient.
Theconclusionreachedwasthatthemealsservedinevacuationcentershadlittlefishandgreenvegetabelsand
thenutrientintakewasunsufficienttbmaintaingoodhealth.Mostevacueeswerenotsatisfiedwiththemeals
servedandwishedhavetheirfavoriteandwam mealsbycookingforthemselves.
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